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SIGNIFICADO DEL MÉDICO 
Antonia Ángel Henao  
Médico. Una palabra tan corta, con un significado tan grande. ¿Qué significa? No terminaría 
de escribirlo hoy, pero por mi proceso como estudiante de medicina, como hija de médico y 
amiga de muchos médicos, yo la definiría en dos palabras: Voluntad y Amor.  
Empezaré por describir ese significado tan particular que le doy, dándole la palabra Amor. 
¿Por qué amor, si en ocasiones nos hace sufrir, nos desespera, nos deprime, nos estresa todo 
lo que se relacione con la palabra médico? Pues bien, yo estoy acá para decirles que sí, es 
una carrera llena de amor y esos significados de tristeza y sufrimiento que se le dan a la 
Medicina, no son sino una etiqueta para definir los malos momentos, que existen tanto en la 
medicina como en cualquier otra circunstancia de la vida y que, claramente son mentales; 
porque de algo estoy segura y es que: la vida es como es, pero nosotros la observamos y la 
vivimos como la escojamos. 
En la vida no hay cosas buenas y cosas malas, solo hay seres humanos que las definen según 
sus convicciones y según lo que son. Por lo tanto, sí, es una etiqueta tener todos esos adjetivos 
acerca de la medicina, pues estos son una perspectiva, una forma (de muchas que existen) de 
ver la carrera.  
Ahora sí ¿Por qué amor? ¿No sería esto una etiqueta más según un punto de vista? Sí, lo 
sería. Pero el amor es algo mucho más grande, es más que un sentimiento; para mí, el amor 
es la fuerza que mueve a nuestro ser por este camino que llamamos vida, por nuestro paso 
por la tierra. El amor nos hacer ser lo que somos, nos hacer seguir algo que llamamos sueños, 
que nos unen a otros seres y nos generan bienestar y paz.  
Por lo tanto, el amor es lo que nos impulsa a ser lo que somos, a alcanzar nuestra carrera, la 
medicina. Desde mi experiencia, después de incontables meditaciones al respecto, de pasar 
por numerosos buenos y malos momentos, he llegado a la conclusión de que, si sigo aquí 
“metida en este cuento y por voluntad propia”, es porque lo tengo que amar mucho. Porque 
sí, es una carrera compleja, que requiere que nos entreguemos a ella. Y eso para mí, es amor: 
“un amor ni el verraco”. 
La voluntad, entonces, es esa segunda característica que siento que es fundamental. ¿Cómo 
llegué a esta conclusión? Después de pasar nuevamente por incontables días en los que me 
rehusaba a seguir, por cansancio tanto físico como mental y psicológico, en los que quería 
tirar todo lejos, había algo que no me pregunten qué es, ni por qué, pero me hacía seguir.  
Hoy reconozco que ese algo es la voluntad y adquirirla es tan importante como adquirir, o 
más bien, sentir el amor. La medicina es una carrera hermosa, es lo único que puedo 
decir. Sí es de sacrificios, sí es de entrega total y un sin fin de cosas más; pero la 
satisfacción que se logra a través de ella, es plenamente hermosa.  
 
